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4- . 1 . 1 Bolsa de Bogotá. Características y 
I Dividendo ordinario actual --:---~-
Entidades 
Establecimientos flnanderoll 
Banco Central HIpotecarlo ••.•. 
Banco Comercial Antioqueño '" 
Banco de Bogotá ..... • •.•.. • . . 
Banco de ColombIa ...••.•.... 
Banco del Comerclo ... . •.•• •• . 
Banco de la Repübliea •. • .••• . 
Banco de OccIdente .. . • ... •. . . 
Banco Grancolomblano .• ••. •• . 
Banco Industrial ColombIano . . 
Banco Nacional . ......... . .. . 
Banco Santander . .. . . • •. . ... •. 
Seguros, finanzas y bolsas 
de valore. 
Aliadas de Seguro. . . . .... .•. •. 
Aseguradora Grancolomblana '" 
AsegurtU!ora Granco!. de Vida .. 
Bolsa de Bogotá .. . .. . ...... •. 
Bolsa de McdeJlln ..... . • ... • .. 
Capitallz. y Ahorros Bollvar .. . 
Colombiana de Inversiones ••.. 
Colombiana de Seguros . .••••. 
Corp. Financiera de Caldas .••. 
Corp. Financiera Nacional .... 
Ind . de Gaseosas "Indega" .•.. 
Inversiones Aliadas . .... •..•. . 
inversiones U rbnna s y Rurales . 
Promociones Moderno8 ..•.• • .. 
Promotora del AtlántIco .... •. 
Santo Domingo y Cia. • .. •.. .. 
Seguro. del Pacifico .•..•.••. 
Suramerleana de Seguros .. ... . 
Talleres Centrales •.•••••..•. . 
Bienes Inmuebles 
Ci.~. Col. ~e Ind. e Inver81on .. 
Collnaa ..... . ............ . 
Edificio Ande. . ............. . 
Edificio Pasaje Sucre ..•• .. •.. 
Edif. Sdad. Agrlcult. de Col. •. 
Fondo Ganadero de Antloqula •• . 
Fondo Ganadero de Calda8 .• •. 
Fondo Ganadero de Santander . . 
Fondo Ganadero del Valle ..... 
lnver.lones Bogotá .....•• ... •. 
lnvera. Fenicia - Privilegiad"" 
Invers. Fenicia - Ordlnarlaa ... 
08Pina. y Cia. . ..•.•..•••.•. . 
Rentl". Petrollf. Consolidad ... 
Urbanizadora David Puyana .•. 
VivlendRs y Urbanizaciones •.. 
Productos alimentleloB, 
bebidas y t.baco 
Bavarla . .. .. ...•..•.•...•••••. 
Central Lechera de ManlzaJ ... 
"Celema" .•... .•.••.•.•••• • . 
Cervecerla Andina •..••••••••. , 
Cervecerla Unión . . .... . . .... . 
Colombiana de Tabaco ..•.. ••• 
Gaseosas Posada Tobón ••••.• • 
Grasa •• S. A .•.• •• ••.. • •..••• 
InduBtrla Harinera . . . . ... .... . 
InduBtrlas Allmenticla8 "Noel". 
Ingenio Provldencla • .....•• ••. 
Manuelita (Palmiral •.... . •.. . 
Molinera de Herrán . ... . . • .. .. 
Nacional de Chocolates .....•. 
Textiles. Industrl ... del .... tldo 
y eneros 
Alicachfn . ... . . ..... ........ . 
Calceterla Helios •• •. • •••.••••. 
Caucho "Grulla" .. .. ..••••••. . 
Cauchoool de Manlzales ••••..•. 
Celaneoe Colombiana ..••... .. 
Colombiana de Curtido ••.••.. . 
Col tejer ....•... • . • • . .• •••• •••. 
Confeccione. Colombia ...•..••. 
Confecciones Primavera ... •• . . 
Fabrteato .. . . .. .. . ...... ..• ... 
Rilandel'las del Fonce •..•.• •• . 
Cuantla I Se causa 1 Se paga I Decretado 

































































































15 Novbre. 1972 
16 Sephre. 1972 
15 Abril en ade. 














































Abril en ad. 
Febrrro 1978 
F~¡'~~;~' i 97á I 
Abril en ad. 
Marzo 1973 
~~~~~~~ : ~ ~ ~ ~ I 
Dicbre. 197~ 
Dicbre. 19 '12 
~~~~~~~ : ~ ~;~ I 
M.';'~~'; .. i 978 
Marzo 1973 
Enero 1973 
Abr'ii . ~~. ;'.d'. 
Enero 1973 
Marzo 1973 
... . .... , ... 
Ma¡'zo 19i3 
• 00 _ . o" ,._, 
Marzo 1973 
Jun io 1912 
Marzo 1973 
Febrero 1973 
A'br'ii . ~~. "'·d. 
Abril en ad. 
Abril en sd. 
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MERCADO DE VALORES 
Cotización de valores. Diciembre de 1972 
Rendimiento 
Acciones y derechos Precio8 en el mes anua] según Precios má.xlmos y mlnimoa 





- N o 
extra- En el Huta el 1972 1971 
81 de - de 
ordinario presente Máximo M í nimo Ulti mo 1972 
1 
1971 
I I dicbre. Mblmo Mlnlmo Máximo Mlnlmo orden mes de 1972 
Peso. N6mero Pesos % Peso. 
--
, - " . . ...... ... . . . ... . • oo •• · ... . 
. .. .. .... . ... 
• o o·· •• oo, · .... 
·2·s'.80 
I 
............ 66 . 981 73 1. 203 23 . 80 22.20 22. 50 18.7 16.6 28.00 22.20 35.00 2 
" " (D') " . " 87 . 04 8 1. 509.400 21.60 21.20 21 . 20 18.7 12.1 24.00 20 . 70 15.75 10.50 8 804.907 4.701.015 9 . 80 8.65 9.20 18 . 3 15.0 9 . 40 8.20 10.90 8.10 • 0 . 01 mensual 80.640 984 .339 6.05 5.75 6 . 00 17.0 17.0 6.40 5.70 7.60 5.40 5 
• • ". " o •••• . ... . . .... .... . •• O" is:oo P .... ... . • oo ·· • o o·· · . .. . ·Ú ·.50 6 
· Oo··· · · · · · . I • oo •• 26 . 612 • o o • • · .... · ... 14.0 13.00 8 .00 12.00 7 
. .... , ...... 8 .948 243. 970 9.40 9.20 9 . 40 11 . 5 12.5 10 . 0'0 6 .70 9.25 8.40 8 
• • 0 0 - " •• • • • 5 . 440 119.362 13 . 20 12 .60 12. 60 19.2 16.6 16. 60 12.60 19.70 16.40 9 
· . . . . . . . . . . . ... . . S9 . 345 • o o • • ... .. 1 . 0'0 P . . . . 13.0 13 .00 7.00 12.36 11.80 10 
• • 0 '< o '·" ' . . . .. . • • o •• • o o •• .. " . . .. -, . ... 15.8 o. o • • " ". 11.00 10.00 11 
4% anual .... . . .... • o • •• . . " . ••• o , o, •• • o •• .. ... •• o " .. . .. . . . .. 12 
..... .. .... . 
• . 0 • • . . ... .... . .... . ... . . 
. ... 
. .. . ... . . . ... . 
.. ... 
. ... . 18 
.. .... .... .. .... . ..... 
.... . • • "0 
20 :00 P 
.. .. 
. . .. . .. .. . . .... 
· .... 
.... . 14 
..... ..... .. .... . 264 . .... . .. .. 12.0 12.2 20 .00 . .... 20.00 19.75 16 
O: 07 . B~¡';"'I ' . ... . . . . . .. . . . ,. · ... . . ... . . .. . . ... •• " 0 . . . . . . .... . .... 16 
. . .. . 18. 674 · .. .. . . .. . 111 .00P 7 . 9 7.3 117.00 110 .0 115.00 100.00 17 
I 
I 100 .. . .. 2. 50 P 2. 50 . . . .. 6.60 18 O: ii' ~~¡'''''I'' . . .. . .... . o • • • 36.20 20:80 265. 344 2 . 440. 406 13. 60 12. 00 13 . 20 11.8 7.2 23.00 12.00 19 
••••• ••• o ••• .... . .... . ... . . . .... .. . . · ... . ... . 
.. .. . 
.. ... 
oo • • • %0 I ... . . 16. 60 I · , . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... . . .. . . .. .. . . . .. 12.4 . .. .. . ... . 16.00 21 ..... ... .... .... . .... . . .... .. '" ió : 00 P · . . . · ... .... . . . .. . · ... . . ... . 22 
·1 · . . . . . . . . . . . .... . 48 . 982 . ... . · .... 18. 0 13.8 13 . 40 9 . 30 18.09 12.75 23 
~ •• •• • •••• o •• 430 430 18 .96 18 . 90 18. 90 · . .. . . . . 18 .95 18 . 90 23 .00 19.06 24 ........ .... 420 420 10.02 10.00 10 .00 .. .. . .. . 10 .02 10.00 10.06 10.02 26 · . . . . . . . . . . . 420 420 10 . 02 10.00 10. 00 .... . ... 10.02 10.0'0 10.03 10 .01 26 •••• • o o • •••• 420 420 29.80 29.76 29. 75 .... . ... 29. 80 29. 75 36.80 29.95 27 \ .. ... ... .... .... . .. .. . .. . . . .. ... . .... . ... · . .. · .... . ... . 26.00 •• o" 28 
. ••• • ···· .·. 0 6 .966 118 .625 20 .75 20. 25 20 . 25 13. 0 10.9 28 .00 2'0.25 39.00 22.00 29 
.. ... . .. .. . . . .. .. 12.445 . ... . . ... . 8 . 65 P . . . . . . .. 8. 65 8.60 8.50 · .. .. SO 
•• o· ··· ••••• 1 . 448 1 .694 45.00 44 . 95 45. 00 · ., . .., . 45.00 44.66 36.80 29.90 81 
.. . ... .... .. .... . 200 . .... 240.00 P 3 . 8 .. . . 240 .00 200.00 . .... · ... . 82 
~ • ••• o.· •••• o 100 lOO 43. 80 . . . . . 43 .80 . ... 7.9 48 . 80 .. . .. 38.00 . .... SI 
• 0 • • · ••• ' 0 ' o 271 272 70.00 60. 00 70.00 . ... .. . . 70. 00 60 .00 70.00 20.00 34 
I 
•• o • •••••••• . . ... 48.942 14 .50 · .... 14.50 13.2 12.4 15 . 00 12 .70 19.00 13.60 3~ 
.. .. . . .. . ... • o ••• 54.613 . . . .. .... . 9. 10 P 18 . 5 18.5 9.34 8.80 9.80 9.00 36 
• o • • • • • • • • • • ... . . .... . ... . . 
..... .... . . . , . .. ... . .. ... 12.0 . .... 87 
... .. .. . ... . 285 38.886 5.50 . . .. . 6 . 50 . . .. 18.8 8. 00 6.60 8.00 7.40 38 
· . . . . . . . . . . . 7.237 130.259 7.00 6 .40 7.00 20. 6 21.3 7.20 6.20 9.00 6.70 89 
.. ......... . .... . . .. .. .. .. . 
. ... . 
... .. . ... .. .. .. ... . .... · .... . .. .. 
40 
•••••••••• '0 .. .. . .... . ..... .... . · . . . . .. . .. ... ... . . · .. .. . ... . 41 
...... ...... 2. 100 12. 979 1 10.20 10 . 00 10. 00 12. 0 17.3 12 . 00 7 . 00 12.00 8.00 ' 1 
• • • • • • o • • .. . 11.000 164.579 0 .40 ..... 0 . 40 '" . . . .. 0.45 0 .35 0.40 • o • •• ( 8 ¡ ...... ..... . 1.190 1. 190 31.50 ..... 31.50 16.2 . , . . 31.50 . .... · .... . .. . . 44 
.. ... ... .... . .... . . . .. . 
..... .... . . ... 





907 . 834 4.60 4.95 14.5 4. 28 I ....... .... . 13.292.2 12 4. 95 15.2 4.99 4. 80 6. 06 .6 
I 4.00 anullI 229 665 14 . 50 .. . , . 14.50 9. 9 7.2 20. 00 14.50 15.00 14.20 47 .. .. . ...... . . . .. . 39.756 .. ... ... .. 9.00 P · . .. ... . 9.00 . .... 16.00 8.00 ., i 0. ~O Ilnual 2.745 140.606 18.00 .... . 18.00 12.0 12.4 19.80 17. 00 19.50 14.50 49 
, 
Ó:4 0 ' 8~ ¡"R'I' . 102 . 25 2 1 .212 . 512 17.00 15 . 80 17.00 16. 9 15.1 19 .50 15.80 27 .00 16.00 60 . 
.... . . .... ..... .... 5.0 80.00 ... .. 61 I 
.. 20(¡1 ... ... .... . . . ... I 1 .43 en aceB. 200 15.00 . .. .. 15.00 14 .0 14 .0 15. 00 ..... 24 .00 . . . ,. \ 2 I 0. 121,1, nnu a1 600 29.275 18.00 • o • •• 18.00 8 . 0 8 .3 18 . 60 17. 00 22.20 16.00 6S ... . ... ... . ..... 17.312 ., .,. . .. . . 11.00 P 8. 2 14 .3 11. 60 10 . 20 17.85 12.70 64 
! .. .. . . ... . . .. . . 108 . ... . .... . 57. 60 P 12 .6 10.9 57 . 60 . .... 66.00 . .. .. 66 
I 
• •• 0 • • •• .. . . 51. 920 364.873 16.30 15 .00 16 .30 12 . 6 10.9 16 . 30 13 . 60 16.60 15.00 56 I 
· . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .... .... · . ... ... .. 57 
I 
. . . .. .. . , . · ... . .... .... . 
..... " .. ... , 20.136 329 .870 20.00 19 .50 20.00 14.4 11.7 23. 00 19 .60 28.50 18.90 68 
I 
J ............ 686 110 .520 11 . 00 . .... 11.00 17. 5 16.0 12.50 9 . 00 9.00 8.00 ·~9 
I 
•• o' • •••• • •• 108 (j 19 11.80 .. ... 11.80 8.1 7.0 12 . 00 11.80 12.00 Ú:SÓ 00 ............ .... . 32 .863 ... . . . .. .. 11. 00 P 16.4 13.0 12.10 9.60 14.00 81 
..... .. ..... . . .. . ... . . . .. . . .. .. .. iúo P .. .. . ... . ... . . . ... 15.00 . .. .. 62 
, 
..... . .. . .. · .. .. 101 .378 •• • o. . . ... 13.9 12.0 15.25 13.60 20.40 15.00 6S 
• • • 0 • • • • • •• • 13.671 282 .356 22 . 00 19.65 22.00 14.2 12.8 24 .50 19 .00 33.00 20 .00 64 
. . . . .... . ... 200 . 983 2.645.966 16.00 14.30 16.00 15 . 0 12.9 18.10 14 . 30 23.70 14.95 66 , 
... ...... ... .. .. . 51.314 ..... •• o " 15.50 P 19.6 13.3 21.30 15 . 30 27.00 22.50 66 
I 
.... .... .. .. 
• o • •• 5.667 . .. . . . . . . . 9.00P 20.0 18.0 9.90 9 . 00 13.00 10.00 67 
•• ••• 0 •••••• 114 . 144 1. 380 . 90. 15.80 14.50 15.80 15. 2 14.1 19.50 14 . 60 26 .50 14.80 88 
.. . .. .. . . . . . 18 . 000 18.000 22.50 .. .. . 2'2 . 50 13 . 3 ... . 22.5() . .... . .... ..... 89 
DICIEMBRE 1972 2275 
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2 . 8fJO.000 
872.876 
6.130.U9 
2.U6 . 000 
99.969 








7 . 9&6.814 








4 . 241. 7aa 
2.248.898 







702 . 846 
800.000 
28 . 199.80'0 
875 . 000 
7.260 . 000 
99 .810 
2.788 . 690 
6.370.750 
6.487 . 985 
472 . 248 
1.118 . 804 
1. 283 . 872 
940.493 
70.000 
800 . 000 
886 . 624 
261.868 
877 . !YI7 
28.000.0OQ 




2.500 . 000 
83.000.000 













































































4 .1 . 1 Bolsa de Bogotá. Características y 
ReMrT.. Dividendo ordlnario actuAl 
CapitAl 
Lepl y 










































223 . 133 
8.892 
93.832 
30 . 969 
aa.741 
43.188 















1.793 Indo Col. de Camleaa "1_" . . 
:rz.323 lA GaranUa A. Dlahln¡rton .... 
4S! Manuf. de cuero "lA Corona". 
271 Palloe Colombia ........... .. 
39.830 Patioe Vleutia ............... . 
6 . 967 Pepalfa .. ... ................ . 
106 San J~ de Su&!ta ......... . 
24.718 Tejlcóndor ................... . 
11.918 Tejldoe Unlca .............. .. 
4.880 Tejldun1ón ................. .. 















Prodndo. minerAl .. 
110 metAIIeoa 
Cemento Ar¡roe .............. . 
Cemento Samper ........... .. 
Cementos Calda. . ........ ... . 
Cementos Caribe ... ..... . ... . 
Cementoe del Valle .......... . 
Cementoe Diamante . ..•.. ..... 
Cementoe Nare .............. . 
Etemlt Atlántico ... ......•... 
Etemit Colombiana .. . ... ... . 
Etemlt Pacifico .. . ........... . 
Ladrillera La Candelaria •••••• 
Ladrillos Moore ........•..... 
Manufacturas de Cemento ..•. 
Tuboe Moore ...... ... .. ... .. . 
Indnatrlaa metálica. búlea.a 
Inll. M..tAHIMri ••• "A ""In" . 
Ind. Met. "A polo" Reserva Fo-
mento Económico .. .• .• ••.. 
22.489 6 .78~ 21.634 Metal6r¡rlca BoyacA .. .. ..... . 
Pas del Rlo . . . .... ... ... . .. . . 800 . 000 488.898 708.009 
Slderur. del Pacifico "Sldellla". 60 . 000 42.129 11 . 061 




20 . 065 
7 . 028 
6.000 



























13 . 204 
'.198 9" 6.814 





























































10 .1 18 
Indnltrlaa dlnraa. 
Abonoe Colombiano. "Abocol". 
Carboneras Samacr.. en IIquld .. 
Cartón de Colombia ... ..... . 
Cristalería Peldar ........... . 
Daniel Lema¡tre y Cia. . .... . 
Eleetromanufactllra. . ........ . 
Emp. Ind. Metalórg. "Clmetal" . 
Fea. Cbryaler Colmotores . .... 
FerreterfalJ uCldema!' ••.••• • .. 
Foeforera Colombiana ........ . 
[n d.. Fannaeéutle&. "Uaa" . . . . 
Ind. Metnlórg. UnId ... "Imuaa" 
Indu.trlAS del Manll'le ... . . .. . 
Inllustrf". Metáll"". Palmlra .. . 
Industrh,o Metalórg. "!dema" 
LitOfl'T8 (fa ColombIA .. .. .. . . . . . 
MAq. de coser 7 bordar "Sigma" 
M uehleo A rtecto .. .. . . .. . . . . . 
Platerfu Col. de E. Outl~rr.., V. 
P Qulmiroe Nale •. "!"lItrAcldos" 
Unl6n Tndu.trl .. 1 •• . •••• • ••••• • 
VidrierA de Colomhln . ... .. . 
Comercio por mayor. 
mmor 7 hotele. 
Bla nco .1; Roca y Cia ...... .. .. 
Cadenaleo .. . ..... . ...... . . . . 
Codi-Petról""" ....... . . .. .... . 
Colomhh,na de O.. . .... . .. . . 
Hotel <lel Caribe . .. .. ....... . 
Rotel del Prado ............. . 
Rotel Nutlb .. ra ... . .......•... . 
Tran.porte. 
276.206 Avianca ...... .. .... ....... .. 
1.492 FunIcular a Monserrate . . . ... . . 
29.416 NAvier" Fluvial Colombiana .. . 
563 Teleférico a Monserrate ....•... 
SerTlrlo. eomerrlale •• 
lOOrIaI.. y peraonaJ .. 
6.307 Aeuerlnrlo de Bue&ramanga . . . 
84. Z78 CIne Colom"la . . . ......... .. . 
6.876 Cllnl"" de Mari,. ........... . . 
28 (',omnotfll.. ti.. n...v.rtes ...... . 
8.326 R11>6dromo de Techo •••••••••• 







































































16 Mano 1172 






M;.;;'; .. i 978 
Ág;,'.i;,· . i 972 




















10 mayo ~6 
Trlm. 15 
lO 16 Ma:~;,; .. i 97 S 
IDt. lO Abril en ad. 
























F~b~~~~ . j 978 
Marzo U7S 
20 Abril 1978 
20 
16 
Feb~~ ' i97S 
Febrero 1 n8 
A'¡,';li . ~;, . ~ .. 
ió' .. M':~~' .. i 072 
15 man Marzo 1973 
l lit Marzo 1978 












Abril en ad. 
Marzo 1973 
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Cotización de valores. Diciembre de 1972 
Acciones y derechos 










i : 00 . ~;'~~'I .. 
iúo/~ ~~. ~~~~. 
9: oo~· ~;';'~."I 
6% anual 
2.S8 anual 




















































5.000 9 .00010.60 
27.038 SB.GOR 13. 50 
10. 000 
374.302 2.588.121 4.80 
5.229 94.329 13. 50 
19.200 
8.306 208 .128 ~" ",) 
70.156 
700 700 2.50 
100 232 20.60 
69.789 234.i&8 2.50 




500 600 5.20 
66.148 
780 1.095 10.00 
44.337 
42 . 616 
1. 164 
1.000 1.000 8.00 
522 .334 7 . 270.899 
20.043 


















































































































































MERCADO DE VALORES 
Precios máximos y mlnlmos 
1972 






































































































































































































































Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
MERCADO DE VALORES 
4.1.1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Diciembre de 1972 (Conclusión) 
1 
.-
Bono. y otros 
Negociado Ultima Denom inacl6n Año de Monto en Año de Próximo en el mes Ultima ('otización % 
circulaci6n V/r. comercial cotización a.nt.erior 
emisión Pesos extinción cupón Pesos % % de renta 
----
Acued~cto de Bogotá 12% 1971/72 99.860.000 1977/78 1S-II 744.800.00 96.00 I 95.00 12.6 Cámara de Com. de B/ciUiJia 12% 1968 ) . ~oo . 000 1978 l.-IV • ••••• _. 00 •• . .... 88.00 13.6 Coltejer, 1972 d~i • v~il~:·.: 21% 1972 220.000.000 1977 Mensual 2.909.968.98 104.00 104.26 20.2 Corp. Finan. 12% 1969 6 .00u.000 1974 Trim. ... _ .... o'·. · .... I · .... ..... Corp. Finan. de Occidente 18% 1971 6. 000.000 1977 Trim. ... .. , " . .... .0 0 _ • I . .... 
I 
..... 
Corp. Finan. de Occidente 
- 2' emlsi6n .......... 18% 1972 5.000.000 19í8 Trim. 1:: :: :::: :: :: • oo •• I 
.... . . .... 
Desarrollo Econ. uBu .... 11% 1960/62 6.100.1>00 1970/72 2-U . .... 95.00 I 11. 6 Desarrollo Econ. uB" 1965 11% 1966 47.022.iOO 197 ~ 16-II 711.1'10.00 95.00 95.00 11. 6 
Desarrollo Econ. "Bit 1966 11% 1966 44. 1)73.800 1976 I 16-II 382.850.00 96.00 95.00 , 11.6 Desarrollo Econ. "BU 1967 119'<> 1967 36.085.900 1977 15-IX •• o •• o •• •• •• . .... 95.00 I 11.6 
Desarrollo Econ. "B" lVSS 11% 1968 67 .590.300 1978 l·-IV 614.616.00 95.00 95.00 I 11.6 
Desarrollo Econ. "B" 1969 119'<> 1969 244.831.600 1979 l·-IV 427.406.00 95.00 95.00 ! 11.6 
Desarrollo Econ. "B" 1970 11% 1970' 306. 115.000 1980 l·-U 646.300.00 95.00 95.00 11.6 
Desarrollo Econ. "B" 1971 11% 1971 659.061.300 1981 l·-IU 2.946 .380.00 96.00 95.00 11. 6 
Desarrollo Econ. "B" 1972 11% 1972 650.000.000 1982 15-IV 5.476 .750.00 95.00 95.00 11.6 
Desarrollo Econ. UD" 1966 6% 1966 38 .892. 900 1976 16-II 10.110.00 80.00 76.0Q 6.3 
Deuda Pública Interna ..... 8% 1966 627 . 027.295 1976 Anual .. .......... · .... 70.00 11.4 
Depto. d~ Cald ,. 1969 .. . . 11l,i,,% 1969 10 . 000.000 19'79 Sl-Il1 ............ •• Oo' ..... • oo • 
E. P. Mples. MedelHn 1972 12<ro 1972 100.000.000 1982 5-m •••• oo' •• • •• ,. oo , ... . . .... 
Fabricato, 1972 20% 1972 169 .996.000 1977 l·-XII 314.088.00 0.90 • o • •• ..... 
Fomento Gar. Gr~i: :. ¡;o'.=t: 16<?'o 1972 30.000.000 1980 Sem. 3.801.20 .... . .. ... ..... 
Fomento Gar. Gral. - Noml-
1980 
I 
nativos - l' emlsI6n ..... 1&~ 1972 60.000.000 Trim. 1.839.485.02 · .... .... . ..... 
Fomento Gar. Oral - Nomi-
nativos - 2- emlsI6n ••••• 1$>% I 1972 60.000.000 1980 Trim. 7.848.110.81 ..... . .... . iÓ:4 Ganaderos 1966 o" • ••••••• 8% 19&6 60 . O'JO . 000 197& Anual · .......... . . . ... 77.00 
Ganaderos 1967 .......... 8% 1987 ~O . OOO.OOO , 1977 Anual 24.640.00 77.00 77.00 10.4 
Ind. Oar. "Oranflnanclera" I 
1968 ...... ............. 8% 1968 ¡¡.OOO.OOO 1973 15-IV · . . . . . . . . . . . 
I 
• • o o. · .... , .. , . 
Ind. Gar. "Oranflnanclera" 
1969 • o o' •••••• ....... 8% 1969 6.000.000 1974 l·-II . . . .. ....... ..... . .. .. . .. .. 
Ind. Gar. "Granfinanelera" 
1970 ..... .............. 8% 1970 20 . 000.000 1976 31-V ........ , ... . .... · .... .. , .. 
Ind. Gar. "Granfinanciera" 
1971 " .... ..... ....... . 8% 1971 30.000.000 1976 25-II ......... . .. •• • 0 • . .... . .... 
Iod. Gar. "Granfinaneiera" I 
1 ............ 1972 ., ................. 8% 1972 20.000.000 1977 3-IV . .... 68.00 11.8 
Inversiones Modelia 16% 1969 8 .000.000 1914 Trim. I 11r0.00 16.0 ...... 1: : :::::::::: . .... Ind. B.C.Roo 6 años ..... .. 7% 1965/68 8l. 044.900 1970/78 l·-IV ..... 96.00 7.8 
Nacionales Consolidados ... 6% 1958 l a3. ú49.600 1976 l·-IV l · .. · ........ ..... 95.00 5.3 
Ospinns y Cfa. S. A. 1971 17% 1971 6 . 000.000 1976 15-IU . . .... ..... . ... . . · .. .. . ... 
Pro-Turi smo, 197Z .0 • ••••• 12% 1972 50.000.000 1984 16-IV S9.600.00 88. 00 88.00 IS.6 
Pro-Urbe ......... ....... (1% 1960/U ~6.4r,¡ .~OO 1970/74 Varios 820.466.00 91. 00 91.00 6.6 
SubsidIo transp. urb. 1986 6% 1966 30 . 000.000 1976 Anual .... .. . o'··. · .... 72.00 6.9 
Subsidio tranf'l). urb. 1967 6% 1967 6 .000 . 000 1977 Anual ..... .. .... . · .... 72.00 6.9 
Vivienda. y Urbanlzacloneo 16% 1966 6.000.000 1 1978 16-II ............ . .... 88.()0 17.0 Certificado. Ley 81 de 1962 .. ... . ......... . .. . ..... . . ........ .. . .... 85.00 
I 
. ... 
CertifIcado. de Desarrollo 
Turlstlco .. , ............ .. • o .' ... .. . . .. . .. . . .... . ... . .... ... • ••• o · .... ., .. 
Certif. de participación: 
Banco rle la República .... 13% 1971 10 . 000.000 
I 
1m .... . ... .. ....... . .... 100.00 18.0 
Como Finan. riel Caribe .... 14% 1971 . ... . .. .. .. .. . .... . ........... . .... 98.00 14.2 
Cédulns de Mnvilizaci6n: 
Banco de Colomb ia ... . .. . . 16% .... •••• • 0 ••• I .... ..... ........ .. .. ..... · .... ., .. 
Certificados de Abono Tributarlo 
Ultima Valor Ultima Valor 
Con vencimiento en: cotización transado cotizaci6n transado 
Con vencimiento en: 
Peso. Pesos 
._--
19i5 Enero ..... ..... .. ...... .... 97.00 6 .181. 100.00
1 
1978 Julio . ...........••. . .. .... .• 89.29 78.4()O.00 
F'~l.H·~ ro " ......... .. ....... . 96.88 8.396.800.00 Agosto ... .... . .. ... . . .. 1 87.69 880.860.00 





Octubre ......•..... ..• ...... 1 . .... · ........ 
Mayo 92.69 20.770.000. ()O Noviembre .....•... ....... . .. ..... · . . . . . . . . 
Junio 90.99 5.977.600.1Y0 Diciembre ........ .. ......... . .. .. . · ........ 
, 
(1) Datos de la Bolsa de Bogotá. (2) Unlcamente se cita 
la fecha en Que se causa el dividendo cuando esta es distinta 
a la lecha de pago, sobre lo cual las compañias han dado 
aviso expreso. ( + ) En la columna "para protección, impues-
to., prestaciones sociales, etc., están Incorporadas las reservas 
O dillponibilldades actuariales, denominadas técnicas o fondo 
matemático de 108 asegurados. (D) Las compañiaa mareadaa 
con esta letra dieron oportunidad a sus accionistas para IUS-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta para el cálculo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido transacciones recien-
temente se pone el último precio registrado en la Boloa du-
rante el presente año. (X) No está papndo dividendo. 
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4 .1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
Clase de papeles 
Acciones 
Establecim ien tos financieros 
Banco Comercial Antioqueño . .... . ..... . 
Banco de Bogotá ....•• . ... ..... .•• .•... 
1 
Banco de Colombia ...... .... ... ....... . 
Banco de Colombia, sin derechos •. . .• • . 
Banco de Colombia. derechos .......... . 
Banco del Comercio •...... . ••••• . .•.... 
Banco del Comercio, derechos •. ..... •• . 
Banco de Occidente ........••.•••.•.••• 
Baneo Grancolomblano ..•.....•.•..••••• 
Banco Industrial Colombiano . . .•...•• .•• 






























Cantidad de Valor total 
especies 

















Ene ro a Noviembre 
Número de ruedas: 213 




Tra nsaccion es 
Cantidad de Valor total 
especies 













... . '" I 
1.766. 427 





26 . 61 2 
236 . 022 














1- -- 1- --- 11----1----1-----1-- - - '---- 1 
I 
8 .14 6.407 1 Subtotal . ....... . .... .......• • . • 
Securos y finanzas 
Bolsa de Bogotá . .... • ... • . • . • . •.... . •• 
, Ca pitalizac ión y Ahorros Boliva r . .. . .. . 
1 Colombiana dp Inve rsiones . . ........•. . . 
, Colombia na de Seguros. C. D. . . .. . .... . 
I 
Colombiana de Seguros, Plazo .. .... . . . 
Inversiones Aliadas ... . ... .. .. . .. . .... . 
Suramericana de Seguros . .. .. . .. . .... . . 
I Talleres Centrales . ..... . . ... ... .. . .... . 
, 
Subtotal 
Bienes in mueble s 
Collnsa 
Edi fi cio i:"'d~¿':: : : : : ::: :: ::::: : ::: : :::: 




Fondo Ga nadero de AntiOQuia ... .. .. . . 
Fondo Ganadero de Caldas . . .. . . . ... . . 
Fondo Ganadero del Valle . . . . .. .. . ... ,. 
Inversiones Bogotá . . . ... . . . .. . .. . .. . .. . 
Osplnas y Cia. . ... .... ........ ... .... . 
Regaifas Petrolfferas .. .. . •. .• .. .. . , .. . 
Subtotal 
I , 
i Product()s aliment icifls . bcbidu!'( y l aha cll I 
I 
I ~~~~!i Le'c'he'r'a' ' d ~ 'M~ ~i'~ale~' :'Ce'I~~a":: 
Cervecerfa Andin a .. . ... . .. . ... .. . .. . . . 
Cervecerfa Un ión . . .. . ..... . . . ........ . 
Colombia na de Tabaco, C. D. . . . . . .... . 
Industria Harinera . .. . ... . ... . .. ... .. . 
Industrias Alimenticias Noel .......... . 
Ingenio Providencia ....... . . . ..... . ... . 
Manuelita (Pa lmira) . . . . . .... . . . . .. " . . 
I Nacional de Chocolales . ... • .. , . " . .. .. . 
1.064 . 6 ~; 12.22G 8 1.256 , 








S,G .""; ": 
111,00 
2.5U 
I:! .fi ft 
l :? nr: 
0.81< 
~I / ¡O 
I 
I 
- - I 2. 675 
100 
364 .727 

























2 . 16 1.012 
11. 060 
48. 982 
112 . 660 
12.416 
5 
2 0 ~4 
O 





- - - -1----1----




~4,55 4 1. j,j 136 
2 ~f),OO· - - --
~ ~,OO -- --
1;'. 98' 1 ~.50 622 
n.oo 9.20 jO .110 
r..60 ' h.60 
I 
2. 994 
[, .29 6. 11 9.864 









4 . [,0 1.i5 1 400 .259 
20 ,00 · 14 .. ,0 112 
9.00· 9,00 2 .600 
I S, 64 - - - -
16,96 17.0, 114.252 
li,50 l i .50 150 
11.00' -- - -
57,60 
-- --
16,00 l S. 90 1[,9 .680 

























































, W ! 1 16 




2 .666 I 
- 1 
I ' 12 . 384.3'~ I ,,6 ~a l I 
3:36 1 6 i 39.756 3:'8 
137. 7Gl 2 5G~ 1 
1 . 11 0.260 19 51~ 
28.775 ! G08 1 
1¡'16 ~ , 19~ I 
312.953 4.G36 
309.7 34 I 6.G96 
I 1- - -
I 
Subtotal . ... . . . , . ... .. .. " ., . . ,. . .... .. . .. =1=7=1~6=.=65=4= ==1=1=. =78=6= 1==='=' =' '=' = =1=4 =. 3=4=1 =. 3=7=3;lo_~ = 9=0=.=76=1= 
-----
, ----------------------------------~----------~--------~------.--~----------~--------~'---------------------, 
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4. 1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Continuación ) 
Clase de papeles 
Textiles, industria del vestido y caeros 
Alicachln .......... . ... . ... . ...• •. • . ••• . 
Alicnchln, Plazo ....... . •. . •..•• . •.• • ... 
Calceteda Helios .....•.••..• • •.•.•.... 
Caucho Grulla ........ . .........• . .• . .• 
Celanese Colombiana ................ .. 
Colombiana de Curtidos •.•..•••••• • ••.• 
Coltejer ...........................••.•• 
Confecciones Colombia ...........••••••. 
Confecciones Primavera ......•....•..•. 
Fabricato .......................•..• . . . . 
Ind. Colombiana de Camisas HIccsa" o •• • 
La Garantla .... •..•....•••••.••..• • ••• 
Manufacturas La Corona .....•••.•...• 
Manufacturas La Corona, Plazo •..•.••.. 
Paños Colombia ....................... . 
Paños Vicuña ...........• . ....•.. o· , • o •• 
Pepalía ............................... . 
Tejicóndor .....................•... . ••.• 
Tejidos Unica ..............•..........• 
Tejidos Unica. Plazo .............•..••• 
Tejidos Unica, D. . .... .. .....•.....••• 
Tejidunión ....................... . .... . 
Subtotal ..........•..•.......... 
Pr<Kluctos minerales no metálicos 
Cemento Argos ........................ . 
Cemento Samper ............•... . ...... 
Cementos Caldas ...................... . 
Cementos Caribe ...... " ..••......•.... 
Cpmentos del Valle . ....... ............ . 
Cementos Diamante . ... ....•......•..... 
Cemento. Diamante, Plazo . ...... ..... . 
Cementos Nare ....................... .. 
F.!.~rnit Colombiana ...........•.... . ... 
Eternit Colombiana, Plazo ............. . 
Ladrillera Candelaria •••.••••.....••••• 
Mhnufacturas de Cemento ............. . 
Tul>os Moore ......................... . 
SubtotaJ ............. . ...... ... . 
Industrias metálicas básicas 
Chrysler Colmotores .... . ........... ... . 
Industrias Metalúr¡:i cas Apolo ....... .. . 
Ind. Met. Apolo . Reserv. de Fom. Econ . . 
Metalúrgica Boyac'" . .. . .. ..... ........ . 
Paz del Rlo ......... .... .. ......... .. . 
Paz del Rlo, 60 dlas ...............•.. 
Siderúrgica del PRclfico "Sidelpn " . .. .. . 
SubtotaJ ....................... . 
Ind ustrias diversas 
A bocal . . . ... . ... .. .... •. . . ..... .. .. ..•. 
Cartón de Colombia .... . ...... . .. .. .. .. 
Cristaleda Peldar ..................... . 
Electromanufacturas ....•. .. ••.... . ..••• 
lmusa .... . ... . .... .................... . 
Industrias del Mangle ..............•.. . 
Industrias Metálicas de Palmira . . .. • . •• 
Litografía Colombia .................. . 

























































































Cantidad de Valor total 
especies 

































































Enero a Noviembre 























































Cantidad de Valor total 
especies 
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4.1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papeles 







Blanco & Roca.. . .. .. . ..... . .... . .... . .. 10.00. 
Cadenalco . . . ... . ... .. ... ... ........... . 10.32. 
Codi-Petróleos .......... . •. . •. • ..•••.... 14,50 
Colombiana de Gas . ... ...... . . ,....... 15,44· 










especies Valor total 





Enero a Noviembre 





$ especies Valor total 
vendidas $ (000) 
10,00 365 4 
11,17 44.337 496 
14 ,9 1 42.616 635 
14,41 1.164 17 1-------1-------1--------1-------1-------11-------1·-------
. , - .. ,. oo, 1.151 20.440 295 88 . 482 Subtotal .............. .. . . .... .• . .... 
Transpones ==========I==========I:==~~~~I======~==I==========I:==========I==========,I 
Avianca ...... .. . ........... . •.. . .. .. .•. 
Funicular a Monserrate ... ........• •. .• 
Teleférico a Monserrate .... ....•. .. . •. 
Hipódromo de Techo ......•.•..•.• , ••• 
















Servicios comerciales, socia les y personales 
1=========1==========1========1'==========1 
Cine Colombia .......... ............... 13,72 
1------
14,24 1. 260 18 
Subtotal ..... . ....... .. ........ . oo ••• 1.250 18 





Noviembre - Número de ruedas: 21 
Clase de papeles 
nonos 
Acueducto de Bogotá . ..... ........... . 
Collejer, 1972, 21% .... ............... . 
Coltejer, derechos ............. .•.....•. 
Corporación Financiera de Occidente, 18% 
Desarrollo Económico "B", 1962, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1965, 110/0", 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1967, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11% .. . 
Dellarrollo Económico "B", 1969, 11 % .. . 
Desarrollo Económico "B", 1970, 1l% .. . 
Desarrollo E conómico "B", 1971, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1972, 11% .. . 
Desarrollo Económico "D", 1965, 6% .. . 
Deuda Pública Interna, 5% ... ........ . . 
Deuda Pública Interna, 8% ............ . 
Fom.nto Garantla Gral. - Nomi., 16% .. 
Fomento Gar. Gral. - Porlador. 16% ..• 
Ganaderos. 1966 . 8% ... .............. . 
Ganaderos, 1967, 8% . .. ............. . . 
Granfinanciera, 1970, 8% ......•. ... .... 
Granfinanciera, 1971,8% ............. .. 
Granfinanciera, 1972, 8% ...... •. ...•... 
























































Pro-Urbe, 6% .. . . ...... ...... .... .. .. ,. 
Suhtotal ..................... .. '1==========1======== .... . ..... 
Ce rtificados 
Abono Tributario ........ . .. .... . .. . .. . 
Desarrollo TurlBtico ........ .•. . . •. . .•. . 
Ley 83 de 1962 ........... ............ .. 
Letras de Cambio . . ......... .. ..... . .. . 
Participación (Bco. de la República), 18% 



















$ (000) $ (0001 
~~6 422 









1.607 1. 527 
1 371 1. 303 




12.178 11. 246 
loO 140 
107 82 
















4,03 6 . 748 . 565 27.223 
9,00 20.043 180 
2,00 4 . 783 10 
15,00 1. 081 16 
..... 6.77-1.472 27.429 
13,94 186.153 2.596 
... . . 186.153 2 . 596 
. ... . 43.278.834 404 . 629 
Enero a Noviembl'e 
Número de ruedas: 213 
PrecIo Transacciones 
medio Vlllor Vlllor 
S nominal efectivo 
$ (000) $ (000) 
9:;,00 1.398 1.329 
103,95 28.673 29.701 
1,49 18.201 27 1 
100,00 720 720 
95,00 21 20 
95,00 1. 756 1.668 
95,00 3 .41 0 3.239 
90.00 742 705 
95,00 2.692 2.667 
95,00 11. 8 11 11 .22 1 
95,00 18 .9 15 17.998 
! 96.00 34.910 33.165 96.00 4.06fi 3.862 
69,66 304 212 
70,00 210 147 
70.00 1 1 
92,77 80 979 75. 127 
93,21 21.401 19 . 948 
74,04 1.337 990 
73,04 6.925 4 .327 
84 ,75 25 21 
80,00 20 16 
70,39 90 63 
88,00 265 22~ 
!l1,00 13.9H 12 . G8!l 
. .... 251.735 220.221 
95,60 800.818 766.606 
98.00 6 .65 1 6.517 
86,97 16 14 
97,02 198 192 
100,00 1.025 1.025 
98,32 2.350 2.811 
. .... 811.058 776.664 
10 9 Cédulas de Movilización - Bco, de Colombia 88,04 1-------1------1------1-------11------
Unidades de inversión 
28,90· 
--Fondo Seguridad Bollvar .... . . .. ..•.. . 1-------1-------
..... oo. " Gran T otal .... . • , .•••• . ••.. '1==========1======== 
DICIEMBRE 1972 
--
I . ... . 
--
29,61 O 3 
136.296 .. ... . .... 1. 400. 626 
I 
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4.1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
---------------.~----------------------------------------------------------, 
Clase de papeles 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño •.......... 
Banco de Bogotá . . . • ... .. ..... • •. • •••• 
Banco de Colombia .................•.. 
Banco de Colombia, sin derechos • ..... 
Banco de Colombia. derechos . . .. . .... . . 
Banco del Comercio ..... . .... .. .. .. ... . 
Banco del Comercio, derechos .. . ...... . . 
Banco de Occidente •.... .. ......•..••.• 
Banco Gra ncolomhiano ..... . .. . .... ... . 
Banco Industrial Colombiano ..... . .•... 
Banco Nacional . ...... .. .. . . . . • ....... 
Subtotal . ... ... .... ...... •• ...•. 
Se¡ruros y finanzas 
Bolsa de Bogotá .. . .. . . . , . . . . . .. . ..... . 
Capiatllzaclón y Ahorros Bollvar ..... . 
Colombiana de Inversiones .........•... 
Colombiana de Seguros, C. D. . . ...••.... 
Colombiana de Seguro., Plazo •. • ..•. . . 
Inversiones Aliadas . . . . . .. . . .. . .. • ..... 
Inversiones Urbanas y Rurales . .. ..... . 
Promociones Modernas .. . ............. . 
Promotora Atlántico ... ....... .. .. .... . 
Santo Domingo y Cia. . .. . . ... . ...... . 
Suramerieana de Seguros . . . .. . . ... . . . . 
Talleres Centrales ... .... . . . .. .. . .. . .. . 
Subtota l ... ... , . .. .. , .. .... .... . 
D ienes inmuebtf'~ 
Colln8R .... . ..... . ................... . . 
Edificio Andes . ............. .. .... .. . . . 
Edificio Pa8Rje Sucre .. .. .. ......... . . . 
Edificio Soc. Agricultores de Colombia .. . 
Fondo Ganadero de Antloqula . .. ... . .. . 
Fonrlo C: .. Tl ~ rlero rl~ r " lrlR8 .... ... . . ... . 
Fondo Ganadero del Valle . ... , ... ... . . . 
Inversiones Bogotá .. . , ...... . ...... . . . 
Osplnas y Cia. , .. ....... . ..... . ..... . . 
Regallas Petrollferas . . . . .... . . . .. .. .. . . 
Urbanizaciones David Puyana ........ . 
Subtotal ....... , ...... .. . . .. ... . 
Productos n1imenti~ios t bebidAS y tabaco 
BnVAriR ... . ............ . ......... . ... . . 
Central Leehera de Manizales "Celema" .. 
Cervecerla AndIna .... . .. . ..........•.. 
Cervecerla Unión ..................... . 
Colombiana de Tabaco, C. D. . .. . . . ... . 
Graaas S. A . .. ........................ . 
TnñuRtria Hnrinera . .. .. ..... ... .. . ... . 
IndustrIas Alimenticias Noel ... . . ...... . 
Ingenio ProvIdencia ................... . 
Manuellta (Palmlra) ... . . ... .......... . 
Nacional de Chocolates . .......•...... 






























(4 . 75 
220.00' 





6 . 44 
10.40 
0 . 40 
86.000 










































Cantidad de Valor total 
especIe. 
vendldu $ (000) 
65.93 1 1. 485 
8i. 048 1. 864 
3()4.9 07 2. 739 
-- --
-- --
80 .640 4i9 
-- --
-- --
8. 948 '84 
5. 44 0 69 
-- --














272 .999 3.529 







j ,2~7 4. 
~ . 100 21 
1 i .000 ¡ 
1. 190 38 











































Enero a Diciembre 














12 . 18 
. .... 
20 .00 
111 . 08 
2 . 50 
16.09 
15.03 
10 . 77 
































Cantidad de Valor total 
especie. 
vendldas $ (000) 
i3 1.203 18 .0i ' 
1. 853 .4 75 33 .814 
2.806 . i 64 24.661 
1 ii . 419 1.483 
l.i 16.832 2.606 
984 .236 5 .853 
103 O 
26. &12 27 8 
243.9iO 1.952 
119 . 362 1. 7; ·1 
39 .315 4,9 
8.699.3~1 90. 9i ; 
264 5 
18.674 2 . 074 
100 O 
2. 129 .356 39.076 
11 . 050 166 





118. 625 2 . 758 
12.445 106 




2 j2' In 
48. 942 ';22 
54. 613 496 
3S.385 283 
130.2ú9 88 1 
12.979 138 
154 .579 66 
1. 190 38 
'113.2 13 ~. ,66 
13 .292.2 12 60 .7 17 
565 9 
39. 756 35P. 
140 .506 2 . 60 2 
1.212 .5 12 21. 163 
200 3 
29.2i 5 Sl i 
17 .312 194 
108 '6 
364 .873 ¡; .41 i 
329 .870 6 .990 
15.427 . 189 9i.9i6 
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18 Enero a Número de 
I Clase de papeles 
Textiles . industria del "cstido y cueros 
Alicachln . .... ......................... . 
Alicachln. Plazo ...................... . 
Caloeterla Helios ...... . ....... .... .•. . 
Caucho Grulla ........................ . 
Celanese Colombiana .. .... . .... ...... . . 
Colombiana de Curtidos ....... . ...... .. . 
Colt,..jer ..... . .......... . . . . . .. .. ....•. 
Confecciones Colombia ........... .. . .. . 
Confecciones Primavera . ......... . .... . 
Fabricato ............................. . 
Hilanderlas del Fonce ... ............. . 
Ind. Colombiana de Camisas "'lccso" .. . 
La Garantia .... ..............••...... 
Manufacturas La Corona ..... •. .. ..... 
Manufaoturas La Corona. Plazo ....... . 
Paños Colombia ... ........... . .. ... ... . 
Paños Vicuña ........................ . 
~:f¡~~:do~ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Tejidos Unicn '" . ... .. ......•... . ..... 
Tejidos Unica. Plazo .... • ........ .. ..•. 
~:}iJ~~i¿~n i( .. ,~ ... ~) .... : ~ . ~ " : : : : : : : :: : : : : : : : 
Sllhlolal . ...... . ....... ........ . 
Productos minerales no metálicos 
Cemenlo Argos . ........ .......... . 
Cemento Samper ......... . ....•... . .. 
I Cementos Caldas ....... . . .. ......... . 
Cem~nlo8 Caribe . . 
Cementos del Valle ...... ... .. ... .. .. 
Cementos Dinmante .. . . .. .. 
Cementos Diamante. Plazo ........ . ....• 
Cementos Nnre . . ..... ........•........ 
Etemit Colombiana .. ... . . ..... .. ..... . 
Eternit Colombiana. Plazo ....... . 
Ladrillera Cnndelaria ... ......... . . .. 
Manufactura. de Cemento . . . . •..... . 
'ful)O't Moore .. ........ .......... . 
Sublolal ...•.... .. . . 






































Chryslel' Colmolo,'€s ... .... . ... ....... .. 2.20 
J n<lu~t'in8 Metnlll1~¡ras AJlolo ..... -.. 10. 50. 























Z4 . 2Ó 
14.18 
21.38 
Cantidad de Valor total 
especies 











1. O(~ 20 
1 i .OiC 90 






~ .8C~ 14~ 
78.910 1.119 
90 . 993 1.916 





-9.7'9 JI ~ 
5.000 58 
27.038 36;; MetahírgjrR Boyacá .................... 26.00-
Paz del Hio ........................... 4 . 11 4. 06 3'1.1~2 1.519 
p"Z del Río. 60 dlas ................ . 4.30· I 
Siderúrgica del Pacifico "Sidelpa" ...... 14.00 13. 51 ___ ';_._2_29_\ 71 
Subtotnl ......... . ......... .. .•. :----- i-~~~-=-=-= 4'J.1"~ __ ~2.·~6 
rJ1<lUlitri3~ diversas 
Abocol .................... ........ ..... 7.60 
Cart6n de Colombia.................... 25.09 
Cristaleda Pe!dar .... .. .. .. . .... .. .... 15. OO. 
Danie! Lemaitre y Cía. ................ 2.60. 
F.lectromanufnct lll as ........ . •..• . .•.. .. 31.0'0. 
Tlsa ... .. ................ ..•..•... .... .. 
Imusa .................................. 11. 30 
Industrias del Mangle ................. 0.25. 















Litografia Colombia .................. ' 1 ___ 6_. 9_0_* I '"'0""" .,,""~ ".m . . . . . .. . .. . • .". 






II . ,5 
11. 97 
11. 9·1 
1r . 03 
-14.01 





























11. 8 1 
31. ,2 










2 . . 10 














Cantid ad de Valor total 
ecles esp 














































2.483 .1 2 1 
lOO. O~O 
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4. 1.2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papeles 
Comercio por mayor, menor, restaurantes 
y hoteles 
Blanco & Roca ............ , .. " ...• . . . 
Cadenalco .. , . ..... , ..... . , , , .. , , ...... . 
Codl-Petróleos .. " .... " .. " ... , .... , .. . 
















espeeies Valor total 
vendidas $ (frOO) 
Enero a Diciembre 






especies Valor total 
vendidas $ (000) 
1-------1-------1--------1-------1 
730 





















Funicular '.;, ' M~;';'¡'~t~ . : : : : : : : : : : : : : : : : 
T eleférico a Monserrate ...... , . .. " . .. . 








522 .334 1. S.i5 4.00 7.270.F99 29.078 
9.00 20.043 180 
168.528 387 2.43 163.311 396 
100 1 14.92 1.181 18 
Subtotal . . . . .. . ........ . ...... " I=='='~' =' '==1,=='='=' =' =' = 1==6;;8;;0=.;;9 6;;2=1,=~2~2=4 3='1===' =' '='=' ='1==7=.;;4;;56;;.=4;;3=4 =1===2=9=.6=7=2=1 
Servicios comerciales, sociales y personales 
Cine Colombia . . .................... ,. 
Subtotal 
Total Acciones 
Clase de papeles 
Bonos 
Acueducto de Bogotá ....... , .... . , ... .• 
Col tejer, 1972, 21'0/'0 •..•••..•.• • •••• , . ,. 
Coltejer, derechos ........ . , ... "., .. .. . 
Corporación Financiera de Occidente, 18% 
Desarrollo Económico "B", 1962, 11% ..• 
Desarrollo Económico "B", 1965, 11% . . , 
Desarrollo Económico " B", 1966, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1967, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11% .. , 
Desarrollo Económico " B", 1969, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1970, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1971, 11% . . . 
Desarrollo Económico "B", 1972, 11% ", 
Desarrollo Económico "D", 1965, 5% .. . 
Deuda Póblica Interna, 6% .. ... . . . .. . , 
Deuda Pública Interna, 8% ......... . . . 
Fabricato, dereehos ........... . ... , .... . 
Fomento Garantla Gral. - Nomi. 16% .. 
Fomento Gar, Gral. - Portador, 16% . . . 
Ganaderos, 1966, 8% .... .. .... ... ..... , 
Ganaderos, 1967', 8% 
Granfinanclera, 1970, 8%·:·.·.:::::::::::: 
Granfinanciera, 1971, 8% ....• , • ....... . 
Granfinanciera, 1972, 8% .............. , 
Pro-Turismo, 12% .... , ... . .... " •....• 
Pro-Urbe, 6% . . .. ...... ... .. .......... . 
14 . 24 13 69 17.668 242 13 .92 203.82 1 2.837 
17 . 668 242 203 .82 1 2.837 




















































































































70 .39 90 
45 40 88.00 300 






























Subtotal ....... . . 
" ..... "'" " 1=='=' '='=' =1==' '='=' ==1===2.,;6=.9=1=8= 1==2;;5;..~6;;59=1==·=· =· =' ·==I~=~2'7;;8;,;.~65;;3;;'1==24=5=.=T=,9=1 
Certificados 
Abono Tributario ............. ... ..... . 
Desarrollo Turístico . ... . ....... . ..... . 
Ley 8S de 1962 . .. ...... .. .. , . ....... ,. 
Letras de Cambio ... . . .. ......... ... .. . 
Participación (Bco. de la Repóbllca), 18% 
Participación (Cori>. FIn. del Caribe), 14% 
Subtotal .. .. .. .. .. .. . . .... . ... 
Cédulas de Movilización - Bco. de 'Colombla 
U nidades de inversión 
Fondo Seguridad ¡;Iollvar , .... .... .. ... • 
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4.1.3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones (1) 
Acciones Total 
Bonos y cédulas Otros (31 valor 
Periodo Financieras (2) Industriales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Var¿;r-
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo $(000) 
$(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $(0001 
-
1969 ... ....•....••.. ..•.. 19.280.965 260.011 62.599.642 576.909 81. 880 . 607 836.920 170.935 161. 771 306.477 1. 304 . 168 
1970 .................... .. 16.685.862 262.001 52.144.322 657.106 67.729.684 809.107 818.952 298.877 307.850 1.416.834 
1971 ..•..•...••.•••••.•.•. 12 .932.604 185.709 37.958.919 334.824 50.891.423 620.633 171. 310 168.433 421í.483 1.104.449 
1972 ...................... 11.322.549 135.719 35 . 633.158 301. 312 46.955.707 437,031 278.653 245.777 843,853 1. 526,661 
1969 30 trimestre ... 3,773.982 61,296 14.897.683 158 ,723 18,671.665 220.019 32.194 30,379 101.688 852.086 
40 tr imestre ... 4,015,492 68,871 14.129 ,780 146.793 18,145 , 272 216.664 61, 936 58.354 66,150 340.168 
1970 10 trimestre .. 4 ,587.283 78.497 16 ,221. 881 178,801 20.809 ,114 257.298 98.904 88.414 76.722 422.434 
20 trimetltre .. . 3,727.518 64.624 12 ,439.918 175.550 16.167.436 190 .174 79.306 73.861 94.728 358,763 
30 trimestre .. 4.124 .082 66,246 13,534.278 143,480 17.658.360 209.726 54.900 51. 309 66.561 327.586 
40 trimestre .. 3.146,479 52.634 9.948.295 99.275 13,094.774 151. 909 90.842 85,293 69.849 307.051 
1971 10 trimestre ... 3,404.250 51. 558 10.093.400 88.674 13.497.650 140,232 48,099 44,202 90.134 274.568 
20 trimestre .. 3,372 .610 51. 075 10.576.276 99,356 13.948.886 150.430 47.011 43,394 99,842 293.666 
1971 Julio .............. 1. 208 .868 17.993 3.465.720 30.868 4.674.578 48.861 13.677 12,680 49.467 110,908 
Agosto ........... 1. 060 .147 12.485 2,725.640 21.444 3,785 , 687 33.929 19.231 17,948 86.141 87.013 
SeDtiembre .... 964.232 13.221 3.471. 269 27 ,890 4.425,501 41.11J 9.536 8.919 38,189 88.219 
Octubre ......... 1. 413.402 18,336 3.137.161 26.784 4.660.563 45.119 11. 336 10 ,424 83.349 88,892 
Noviembre .... 912.757 11.669 2.697.649 23.091 3.610.406 34,660 11.676 10.n7 50.196 96,593 
Diciembr ........ 606,248 9.473 1. 791. 904 16,718 2.398,162 26.191 10.944 10,234 29.165 66.590 
1972 Enero ............ 815,210 11.022 2.303,765 21. 830 3.118,965 32 .862 9 .060 8.619 69.700 111.071 
Febrero ......... 804,812 11. 800 2.981. 581 28,840 3,786,393 40.140 6.617 6.086 46.929 92.164 
Marzo ............ 822.624 10,846 3.138 ,383 26.466 3,960,907 87.312 16.839 14.160 46.698 98,160 
Abril ............. 705,649 10 .249 3.254,871 30.734 3,960.620 40 ,983 26.063 23,400 69.952 134.335 
Mayo ............ 796.581 12,915 2.714.155 23.289 3,510.736 36,204 33.800 28,432 84 . 842 149 .478 
Junio . ............ 717,775 10,133 2,787,637 20,765 3.505.412 30.898 25.309 14.154 62,266 107 .818 
Julio .............. 907.943 12,184 3.066.539 25,296 3,974.482 87.480 23.307 17,468 83.429 188.377 
Agosto ......... .. 1.187 . 677 9.275 2.587,479 22.016 3,775,156 31.291 86,954 34.827 70.439 136.557 
SeDtiembre .... 1.161.586 9.747 3.557.700 29,898 4.719.286 89.646 22,602 21. 882 85.196 146.722 
Octubre ......... 1.121.655 10,265 3,055,612 22.103 4.177.267 32.368 27.871 26.843 90.845 150 . 056 
Noviembre ..... 1.455.224 17,534 8,316.52B 27.923 4.771. 752 45.457 26.913 24,458 66.381 186.296 
Diciembre ...... 825,913 10.249 2.868,918 22.152 3,694,831 32,401 26,918 25,559 68,177 126,1 37 
(1) Datos de la Bolsa de Bogotá (2) Ba ncos, bolsa y se""ros. (3)Certificados de Abono Tributario, Letras de Cnmbio, Certifi-
cndos Ley 83 de 1962 y unidades Fondo Grancolombinno. 
4. 1 .4 Bolsa de Bogotá. Indice de cotización de acciones 
(1968 = 100) 
Finan7.a!. Tran8Dortes 
Periodo Total Industria seguros, Comercio y Servicios 
manufacturera bienes comunicaciones 
inmuebles 
1969 Promedio ............ 116,6 110 ,8 125,5 187.6 116 , 8 134 . 9 
1970 Promedio ............ 128 ,4 121 ,2 13~ 5 IR4,7 102,4 166.0 
1971 Promedio ............ lOR 4 101 , 3 119 . 0 IAn , 9 n.o 127 . 9 
1972 Promedio .... " .... ". 93,1 89,4 97,1 179.9 88.6 100.4 
1969 J unio ................... 112 6 104 ,5 125.5 133.1 116,6 131 . 1 
I Septiembre ... ...... 116 , ro 107.~ 128,2 166,0 114 ,9 139.1 Diciembre .... , ..... 127,0 120.8 136.7 167.7 106,6 166 . 1 
1970 Marzo ............... ... 128.1 119.4 141.2 196,8 106,8 175 . 8 
Junio .. .. ............. . 121. 2 114,4 130.6 185.8 101. 3 156 . 6 
Seotiembre ......... 131,4 123 ,9 142. O 185.7 96 . 3 172,9 
Diciembre. ....... .. 124,4 117,9 183,1 181. 9 98.2 148.3 
1971 Marzo ........ "" .... , 119 . 9 112,7 180.3 199.7 101.5 168,6 I 
Julio .. ...... ..... .. ... 104.6 96.8 116,7 169 .8 90.6 115,7 
1971 Julio ....... ........... .. 107,2 99.2 119,6 176.6 98,6 117,0 
Agosto ............... ,' 105 .3 98 ,0 116,4 178,1 90 .6 116 .6 
SeDtiembre ......... 101.1 94,9 110,0 178,1 88,9 109,3 
Octubre .............. , 96.2 89.8 105.8 177 ,6 88.0 108 ,4 
Noviembre ..... ..... 93.4 87.0 103,0 177 .8 85,2 102 ,8 
Diciembre ........... 96.6 90.1 106.1 163.1 87,6 109.8 
1972 Enero ........ .......... 100,0 94,7 106.8 153 ,2 91.1 111.0 
Febrero ............. " 98,8 93,9 104,7 158.9 91.1 108.4 
Marzo ........ .. ..... .. 93,9 89,0 100.1 167.6 89.6 106,6 
Abril .................. 96,2 91.6 101. 8 207.8 93.3 112.0 
Mayo ............ ... ... 94.1 89.0 100,8 189.1 97 . 1 109 . 3 
J unio ........... .... ... 91. 6 87.1 97.2 189.1 94.0 96 .7 
Julio ................... 90.0 85,8 95.2 176,8 91.7 93.2 
Agosto ............... " 90.1 86.1 94,9 182.6 87,5 91.4 
SeDtiembre ......... 92.1 89,3 94,2 182.6 84,6 92,6 
Octubre ....... ....... 90 .6 89,0 90 .2 186.2 82.4 93.8 
Noviembre ......... , 90,9 89.6 89,9 
I 
185,2 82.0 97.8 
Diciembre ... , ........ 89.3 87,7 89.0 186.2 79.2 93.5 
DICIEMBRE 1972 2285 
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4.2.1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
----------------------,-----,-------------------,------------------, 
CIR. e de papeles 
Ac.ciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño •••........ 
Banco de Bogotá ..••••• . •••••••••••• • , 
Banco de Colombia ...•... . .••.. . •.. ... 
Banco de Colombia, D. . •...••......... 
Banco del Comercio . . ...•..••••• ..... . . 
Banco Industrial Colombiano •.... ..... 
SubtotaJ ........•....•.......... 
Seguros y finanza. 
Bolsa de Medellln ... . . . ... .. •.. . ...... 
Colombiana de Seguros ............... . 
Corp. Financiera Nacional •. ...• . ....... 
Inversiones Aliadas . .... .. .• ....•....• . 
Inversiones Duque y Cia ..... .. ... .. .. . . 
Suramerlcana de Seguros • .• •.. . . ...... 
Subtotal 
Bienes inmueble. 
Fondo Ganadero de Antioquia ......... . 























Cantidad de Valor total 
especies 






4 . 896 67 
Enero a Noviembre 











Cantíú~d d.1 Valor total 
especIes 


































103 16.99 125.235 
12 .96 68. 116 
45 10,85 123.784 
20 370,00 54 
273 23.27 133.961 














Subtotal ..... ... ...•. . .......... =='='=' ='= =='='=' =" = =_~4=1.=2=15= ===5=97= =='='="='= ~7~.918 ==7=.=1=29= 
Productos alimenticios, bebida. y tabaco 
Bavana . .. .. .. ... ....... .•.. •.. •....... 
Cervecerla Uni6n ...........••.....•... 
1 Colombiana de Tabaco .. •... . .. .. ....... 
I 
Gaseosas Poaada Tob6n . ..... . ........ . 
Industrias Alimenticias Noel •. . . . .. ... . 
Malterlas Unidas .......... . ...•..... .. 
Manuellta (Palmira) . .... .. ..... ..•.•... 
I
N acional de Chocolates ... . ........•... . 
Proleche . ...... . ..... .. ...... ... . .. .. . . 
Subtotal ....................... . 
Textiles, industria del vestido y cueros 
Caucho Grulla .... ............ ..... .. . . 
Celanese Colombiana .... .............. . 
Colombiana de Curtidos .. . ............ . 
Coltejer . ...........................•... I Confeccione. Colombia (Everfit) ...•.... 
I 
Confecciones Primavera o ••• • ••• •• • •• • • • 
Fabricato ............................. . 
Fatolare. . .... . ............ ........• ... 
, Ny!on ~lo,!,biRna .....•........•...... 
I f:~~:~:~c.~~~: : : : ::: : :':: :: : : : : : : : :':: : : : : 
T~jido8 Unica ................. . ....... . 
Vanidad . .. .... ....................•... 
Subtotal . .... . ................. . 
Productoll minerales no metáliro~ 
Cernen to A rgos ......... . ............. . 
Cementos Caribe .................. ..• ... 
Cemenu,. del Valle .......•.. .. .•...... i Cementos Diamante ... . .... ... .........• 
Cemento Samper .... .. .. .......... . ...• 
Elernit Colombiana . ... .. . . ........... . 
Subtotal 
Industrias metálicas básicas 
Chrysier Colmotor.. . ... . .... ........ . •. 
Hojalata y Laminado. . " . • ... .. .... . . 
Indufrial ............................ .. . 
Industria. Metalúrgicas Apolo ... .. . .. . 
paz del Rl0 .. ... ... .• . .• . • . .. . .• ..•... 












































4.56 4.714 504 21.484 
18.35 24224R 4 . 44 6 
17,71 1.037.146 18.i71 
1.376 16 10.94 43 517 476 
73.08 16470 I 1.¿04 
47R 21 43.22 478 21 
100.000 1 .500 14.65 232.000 ~.S98 
11.03ó 229 21.30 216.531i 4.61~ 




3 Hi. 7il3 
38.629 
14.090 


























G5 ~93 1 713 
358 !) 
R.009 G~ 
3 796.249 61.619 
16fi.284 2.918 
95.435 894 





236.574 4 910 
6.Ró6 36 
500 4 
---- ----- ---- -=-- ---= ----- -=- -
524.562 7.983 









































































1.200 . 089 5. 198 
~~-= I~ '- -
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4.2.1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Precio Noviembre - Número de ruedas: 21 
Clase de papeles 
Industrias diversas 
Cartón de Colombia ................... . 
Duque y Cía ............ . ....•.... . ... 
Cristaler!a Peldar ..... ..... . , .. .... . .. . 
Echavarría de Villa y Cía. . ..... . . ... . 
Imusa ... •. .. ....... .. ... . ... ..... •. .... 
Hijo. de Alfonso Jaramillo R. ....... . . 
Industrias Estra ... . .... . . . ... .. . .... . 
San Juan de Duque y Cia ............. . 
Industrias Metálicas de Palmira ., •••.. 
J. Ram[rez y Cia .................... .. 
Valdés Ochoa y CIa. .. ............... . 
Subtotal .... ..... ... .. . ...... , .. 
Comercio por mayor, menor, restaurantes 
y hoteles 
Cadena!co , ..... , ..•.•• • "",., ,, . ,,,,,, .... . 
Casa Toro ............................ . 
Transportes 
Avianca ............................. 0 •• 
Servicios comerciales, sociales y personales 
Cine Colombia ..................•... , •• 
Subtotal ........ .. ....... ..... . . 














































Cantidad de Valor total 


















11. 634 160 
131. 894 863 
1 . 62i;. 971 18.344 
Noviembre - Número de ruedas: 21 
Clase de papeles 
Bonos 
Cé.mara de Comercio de Medellln, 20% .. 
Coltejer, 1972, 21% .................. .. 
Coltejer, 1972, derechos . ........••.•..• 
Desarrollo EconómIco "B", 1962, 11%.,. 
Desarrollo Económico "B", 1965, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1967, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B". 1968, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1970, 11 % . . • 
Desarrollo Económico "B", 1971. 11% ..• 
Desarrollo Económico "B", 1972, 11% ... 
Desarrollo Económico "D", 1966. 5% ..• 
EE. PP. de Medellln, 12% . ..... •. ..... 
Fomento Garantia General - Nomin., 16% 
Fomento Garantia Gral. - Portador, 16% 
Ganaderos, 1966, 8% ...... . ....... , .. . 
Ganaderos, 1967 , B% .. . .......... .... . 
Pro nesarrollo Urbano de Medellin, 10% 
Pro Educación y Salud de MedeUln, 10% 
Valorización, 1964, 9% ... .. .. ... ... •. , •. 
Valorización, 1966, 9% . .............. .. 
V alorización, 1968, 12% ...•. , . ... . .... . . 































Abono Tributarlo ............ ", ••• ,... 93,55 






























--Ley 83 de 1962 .. ... ..... .............. __ 90_,_00_*_ 1 _____ 1 
Subtotal ..... 
. . ...... ............. =="=" =' =j====; 
Gran Total ....•......•..••• , ... .. 
==== 
I 















1. 4,9 1. 405 

















18.445 17 .408 
. . . . . 67.354 
Enero a Noviembre 
Número de ruedas: 217 
Transacciones Precio 
medio 
I Cantidad de Valor total S especies S (OOO) 
vendidas 
I 
28,55 38 759 1.106 
45,50 600 27 
15,71 102 740 1 . 614 
180,00 200 36 
11,47 207.099 2.376 
50,00 600 30 
13,75 1 320 18 
19,15 255 5 
12,00 810 10 
60,00 300 15 
56,,00 500 28 
... -, 353 . 183 5 . 265 
11,00 517.882 5.762 
120,00 300 36 
4,04 1 575.992 6 . 370 
14,35 173.026 2.483 
. .... 2 267.200 14.651 
. .. , .. 19 . 760.675 238.746 
Enero a Noviembre I Número de ruedas: 217 
Transacciones 
Precio 
medio Valor Valor 
S nomina1 efectivo 
S (000) $ (000 ) 
95,00 50 48 
104.38 20.364 21.256 
30,83 1.164 353 
95,00 20 19 
95,00 1.956 1.869 
95,00 83 1 789 
95,00 2.100 1.995 
95.00 2.64\ 2 .509 
95,00 9.060 8.607 
95.00 29.587 28.108 
96,00 77 .151 73.293 
95,00 26.750 25.412 
67.09 446 299 
95.00 2.049 1.947 
93.37 37.811 35.305 
93,78 2.000 1.876 
75.32 580 437 
76,15 784 597 
74,83 1. 023 765 
73,03 1.161 848 
94,32 627 691 
94,50 85 80 
88,66 645 571 
. .. . . 218.885 207.664 
95,76 140 349 134.403 
98,09 330 324 
90.00 8 8 
..... 140.687 134.735 
I 
. .. " •• • 1 • 581. 045 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2. 1 Bolsa de Medellín. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
Clase de papeles 
A ccion es 
Establecimien tos finan iceros 
Comercial Antioqueño . ... . .. ... . 
de Bogotá .................. . 







Banco 1~~~~~:~~I~:b'i~~~:' • : : ••••••• : 1
Subtotal ....................... . 
I Bolsa de Medellín .....................• 
Seg uros y finan zas 
Colinsn . ........................... . 
C..tOlombinna de Seguros .......... . . .. . 
Corporación Financiera Nacional ............. '. 1 Indega de Inversiones ... , .. . 
fnvf':l'siones A li adas ........ . 
Tnversiones Duque y Cía. 
fnverRiones Rernñn Gutiérl'cz y Cía. 
[nversio nes Proi neo .......... . 
Inversiones Puyana ... ...... . .. . 
fnversiones Tulio Villegas J. ' .. ' 
Jnversione~ Unidas ................... . 
Inversiones V áSQuez Restrepo y Cía. 
Suramericana de Seguros ..... . . 
Subtotal ... .... ................ . 
Bienes inmuebles 






23 . 98 
21./8 
8 . 92 
1. 50 
5.93 






























Ca n tidad de Valor total 
especies 







































Enero a D iciembre 

























Ca n tidad de V alor total 
especies 
vendidas $ (000) 
·16 2 . 236 
158 . 384 
19~ . 241 



































































Administradora Botero Peláez . .. . ... . 
Administradora Gutiérrez Arnngo y Cía. 
Administradora J . Botero ... . ....... . 
Administradora Tulio Villcg'H.s J . . . .... . 
Fondo Ganadero de AntioQuia. .. . ...... . 14.47 
12.60' I Urbanizadora Nacional . . . ...... .. ..... . 
S ubtotal ........................ '--.-.-.-. -.-1 
276.00 
14 . 51 38.4 3 668 
95 . 00 I 
276.00 






39.083 636 510.001 7.766 
Productos a limenticios. bebidas y tabaco 
Bavaria ............................... . 
t Cervecería Unión ..................... . 
I 





































Gaseosas Posada Tobón ............... . 
Industrias Alimentj('ias Nocl ........... . 
-5 I Ingenio Pichichi ................•.. . ... 1 
Malterias Unidas ................•..... 1 
I 
Manuelita (Palmirn) .......... . ...•.... 
Nacional de Chocolates ................ . 




























I Subtotal . ............... ....... . 505.274 3.813 7.155.957 60.120 
Tex til... industria del vestido y cue ros 
Caucho Grulla ............ .. ........... 10.50. 11.00 372 4 10'. 88 65.966 717 
Celancse Colombiana ....... . ..... . •..•. 13.50' __ -- __ 14.21 358 5 
Colnylon ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . __ 22.06 700 15 22.06700 16 
Colombiana de Curtidos ............... . 20.00' _ _ -- __ 20.54 3.009 62 
Coltcjer ... . .. .. . .. . ........ . .... .. .... . 15.19 14.85 271.950 4.039 16.14 4.068.199 65.667 
Co ltepunto ... . ............... . . . .. . .... __ 91. 00 600 46 91.00 500 45 
Con fecciones Colombia (Everfit) ........ 15.83 14.84 2.268 34 17.62 167.552 2. 952 
Confecciones Pl'Ímavera ..... .. ... . . . .. . 8.92 8.70 9 . 830 85 9.30 105.265 91'9 
Curtimbres Copacabana y Cataluña... . . -_ 300' . 00 200 60 300.00 200 60 
Fabricato .............................. ' 15.29 14.95 lv7. 761 1. GIl 16.16 1. 595.28/ 25. íi4 I r:~I~~'r:1 'd~"V~~t;~l~'s":::::::::: : :::::: 1 1_9._6_0> ~Ug m 2~ ~u~ 5.~~~ Ig~ 
¡nvate" ................... . .... ...... .. 1.50' 1.30 200 O 1.30 200 O 
Manufacturas Sedeco .. .. ....... . •. . .... -- 92.00 tíGO 46 92.00 50a 46 
Nylon Colombiana .. .......... ... .. ... . 22.75" -- - - -- 22./5 12.5/2 286 
Paños Vicuña ....... .. ...... .......... 7 . 48 7.31 4.755 36 7.76 506.982 3.934 
Pepalfa .. ... ...... ...... ...... ... ... ... 12.00 12.00 672 8 11 . 99 57.468 689 
T ejicóndor .... .. .. . .. .... . .... . ........ 19.89 19 . 34 13.059 253 20.72 249.633 &.172 
T ejidos U nica ......•. .. . •... .•. . . . . . . •. 5.13' - - -- -_ 5.31 6 .856 36 
T exti les Rionegro .. . .•....• . .. . .. . ... . . -- 51. 00 60 0 26 51. 0'0 500 26 IV";'" S~;~~; .•. . •..•.••••• •. ••••••• .• 1==.=8=: 3=0'=' = ===':' -'=':' = ==4=1,;3:. -6=4:3=1===6:.=2-8:6= ==' 8=. :=3=~= 1==6 .=&4=1=7 =' :=:=~ =1==1=06= .=5=9-4=5 = 
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MERCADO DE VALORES 
4.2.1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 (Continuación) 
Clase de papeles 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos .. . ..................... . 
Cementos Caribe .... ...............•..• 
Cementos del Valle . . ... . .............. . 
Cementos Diamante ............ . ...... . 
Cemento Samper . .. .. .•.. ... ..•... ..... 
Eternit Colombiana .....•..•........... 
Subtotal ......... . ............. . 
Industrias metálicas básicas 
Chrysler Colmotores .........•..•....... 
Furesa . .. . ............ . ............... . 
Hojalata y Laminados ... .. ............ . 
Indufrial ........ .... .................. . 
Industrias Metalúrgicas Apolo ........ • . 
Paz del Río .................... . .... •. 

















10 . 50 
4.20 
1====1 











4 . 08 
Transacciones 
Cantidad de Valor total 
especies 
vendidas S (000) 
19.836 



















Enero a Diciembre 

















Cantidad de Valor total 
especies 
vendidas S (OOOl 




























Antonio Pinzón y Cía. ....... • .. ..•.. .. -- 100.00 2nO 20 100.00 200 20 
Carbones San Fernando ......... ..•..•. -- 10.00 1.000 10 10.00 1.0CO 10 
Carlos Dieppa e Hijos ................• -- 100.00 20 0 20 100.00 20 0 20 
Cartón de Colombia .. ........ . . ....... 25.50 2;.0'0 2.000 50 28.37 40.769 1.166 
Compañía de Empaques . .............. -- 45 .00 200 9 46.00 200 9 
Compañias TecnoQuimicas ..... .. ...•... -- 100.00 200 20 100.00 200 20 
Cristaleria Peldar .. .......... ..... .... 15.70' 16.70 63 1 15 .71 102.803 1.616 
Duque y Cía. .......................... 45.50 -- -- -- 46.50 600 27 
Echavarria de Vílla y Cia. ............. 180.00 180.00 100 18 180.00 300 64 
Eugenia E . de Echavarría y Cia. .. . . .. -- 210.75 418 88 21'0.75 418 88 
Faustino Ecbavarría L. y Cia. ... ... . •. -- 346.93 311 108 34.6.93 311 108 
Hijos de Alfonso J aramillo R. ......... 50.00 50.00 600 30 50. 0'0 1.200 60 
Imusa .................................. 11.28 1l.00 21.933 241 11.43 220.032 2.617 
Industrias Cardi . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . -- 100 . 00 200 20 100.00 200 20 
Industrias Estra ...... .. ... ..... ....... 18.62 12.68 13.600 172 12 .77 14 .920 190 
Industrias Forestales Doña Maria -- 17.27 1.273 22 17.27 1.2,3 22 
Industrias Madereras Renacimiento ..... -- 13.00 0314 4 13.00 314 4 
Industrias Metálicas de Palmlra ... ..... 12. OO' -- -- -- 12. 00 810 lO 
Inyucal . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . -- 44'5 .00 200 89 446.00 2'00 89 
J. Ramirez y Cia. " " "" .. ""....... 50 .00' -- -- -- 50.00 300 15 
Química Agricola ........... .•.. ...... -- 2.50 100 O 2.60 lúO 'O 
San Juan de DUQue y Cia . . """""". 19.15 -- -- -- 19.15 255 .¡; 
Sociedad Comercial General .......... . .. -- 64.00 600 32 64.00 ÓOO 32 
Soma -- 15.00 600 8 16 . 00 <500 8 
Valdés 'Ócb~á' y"é¡~:'::::::::::::::::::: 56.00' -- -- -- 66.00 .500 28 
----1 
Subtotal ... . ...•..•••••........• =='=' ="=' =1 =='='="='=1==4=8=. 9=12= 1====9=62= =='='="='= ==3=9=7.=09=5= 1===6=. 2=2=7 = 
Comercio por mayor. menor, restaurantes 
y hoteles 




Servicios comerciales, sociales y personales 
Cine Colombia ........... ... . • ..•....•. 
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MERCADO DE VALORES 
4.2 .1 Bolsa de Medellín. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
¡- Diciembre - Número de ruedas: 13 Enero a Diciembre Número \le ruedas: 28 O P recio med io en I Transacciones Transacciones Clase de papeles novbre. de 1972 Precio 
I 
Precio 
medio Valor Valor medio Valor Valor 
I $ $ nominal efectivo $ nominal efectIvo 
I 





I Cámara de Comercio de Medellín, 20% . . 95.00' 
-- -- --
95 .00 50 48 
I Coltejer, 1972. 21% ,'. o o •••• o " " •• •••• 10~. " 103.50 2.621 2.712 104.28 22.985 23 .968 
Coltejer, 1972, derechos ..... .. ......... 22.65" -- -- -- 30.33 1.161 353 
I Desarrollo Económico "B". 1962, 11% .. . 95. <Xl. 
-- --
I 
-- 95.00 20 19 I 
I Desarrollo Económico "B", 1965, 11%"' 1 95.00 I -- -- -- 95.00 1.956 1.859 Desarrollo Económico "B", 1966, 11% . .. 95.00' 95.00 40 38 95.00 8il 827 
I Desarrollo Económlco "B", 1967, 11% ... 95.00 I 95.00 SO 76 95.00 2 .180 2.071 
I Desarrollo Econ6.mico "B", 1968, 11% ... 95.00 
I 
95.00 30 28 95 .00 2.671 2.537 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11% ... 95.00 95.00 188 179 95.00 9.248 8.786 
I Desarrollo Económico "B", 1970, 11% ... 95.00 
I 
95.00 1.068 1. 015 95.00 30.655 29.122 
Desarrollo Económico "B" , 1971, 11%"' 1 95.00 95.00 13.195 12.535 95.00 90 .346 85.828 
Desarrollo Económico "B", 1972, 11% . .. 95.00 95.00 17.240 16.378 95.00 43.990 41.791 
Desarrollo Econ6mico "D", 1965, 5% ... 71. 00 75.65 6 5 67.21 462 304 
l EE. PP. de Medellín, 12% ............. 95.00 93 . 67 15 14 I 94.99 2.064 1. 961 Fomento Garantía Gral. - Nom\., 16% . . 93.32 93.26 I 600 559 I 93.37 38.411 305.865 
Fomento Gar. Gra!. 
-
Portador, 16% ... 93.'S· 
-- -- -- I 93.78 2.000 1.876 




,;'.32 <i 80 437 
Ganaderos, 1967, 8% ................... 77.08 I 17 .00 
1 
32 25 I 76.1S 816 622 
1 Pro Desarrollo Urbano de MedeUín, 10%. 75.00 
1 
77.00 60 I 46 
74.95 J.083 I 812 
Pro Educación y Salud de Medell!n, 10% 73.49' ii .00 93 ,2 I ,3.32 
I 
1.254 I 1119 I 
I Valorización, 1961, 9% ".,. o.· ... ······ 94.50· --
-- --
94.32 627 591 





91. 50 85 80 
I Valorización. 1968. J 20/0 'o . •••••••••••• 90 .00" 92.00 41 38 
I 
88.86 686 609 




I I I I I I I 
I 
I I I I Abono Tributario . . . . . . . . . . . . . . ..... '" 94.38 95. J 8 
I 
14.42, I J3.'32 95.71 154. ii6 148.13 6 
, 
Desarrollo Tur!stico I I •••••• O" lO •••••• lo' 98.00' -- -- -- 98.09 330 324 
Ley 83 de J962 ••• , •••• 00' · .· •• • • • •• ". 90.00" 
--
-- -- I 90.0() 8 7 
Subtotal . o'· · · .. ...... .. . •... •.. 
.... . • oo •• 14.427 13 . 732 I 
.. , .. 155.114 148.467 
Gran Total ..... .. •• _ •• '0' , •••• 
• oo •• .... . 
I 
64.5()1 .... . . . .. . 645.646 
• oo'· 
I i I 
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MERCADO DE VALORES 
4. 2 . 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones (1) 
AccioDee Total 
Bono8 y cédulaa Otros (3) vAlor 
P~rlodo Financieraa (2) 1 ndustriales Total 
Valor Valor Valor Valor Valor -Valor-
efectivo 
Número efectivo Númp.r. , efectivo Número pfectivo nominal efectivo efecth·o $(0001 
$fOOOl $(000) $(000) $(000 1 S(OOO) $( O'JO\ 
1969 ... .......... ........ 2.648.648 51. 354 30.&46 . 0 12 350.145 33.194.660 401.499 59.801 57.195 45.773 504. 467 
1970 ..................... 2.92¡¡.981 48.649 27.551.6l-t 341. 258 30.477.595 389.907 104.278 97.980 69.347 557.234 
1 ~71 ...................... 1.66H . M8 32.664 19.443.588 2S1.~OR 21.112 .236 2fi4 . 472 96 .353 89.R6R 65 .6R4 I 
420. 024 
1972 .. .................... 1. 813.629 29.234 19.364.588 226.560 21.178.217 266.794 254.196 241. 283 148.467 645.544 
1969 29 trimestre ... 676.746 12 . 603 7 .574.919 76.172 8.251. 665 88.775 14. 615 14.283 9.819 112.877 
30 trimestre ... 745. 951 14.989 7.892.855 97.630 8.638.806 ll2.619 9. 771 9.283 14.1 70 136.072 
40 trimestre .. 637.999 12.404 7 .476 .529 90.142 8.113.528 102 .[,46 24.217 22.972 13.650 , 139 .168 
1970 19 trimestre .. 801. 773 12.922 7.826.199 99 .339 8. 627.972 112.261 19 .651 18.601 18.019 148.881 
2') t r imestre .. 721. 883 9 .663 6 .908.644 83.832 7.630.627 93.395 22.769 21.068 17.374 131. 827 
3\1 trimestre .. 813.HO 14.931 6.999.767 88 .413 7.812. 877 103.344 34.402 32.540 14.999 150.883 
1" t rime~tre .. 589.215 11. 233 5.817.004 69.674 6.406 . 219 80.907 27.456 25.781 18.956 125.643 
1971 1 Q trimestre .. 508.085 10.222 6.238.181 71. 625 6.746.266 81. 847 17. 591 16 .369 14.342 112 .558 
20 trimestre ... 396.143 8.468 5.323.167 64.099 5.718.300 72.667 17.142 16.941 13.023 101. 521 
1971 Julio .............. 207.649 3.496 1. 445.146 19.224 1. 662.794 22.719 7 .775 7.102 7 .523 37.344 
Agosto ........... 135.412 2.257 1. 203.499 14.499 1. 338.911 16 .756 11. 379 10 . 632 9.558 36.946 
Septiem hre 0' _ 160.665 2.935 1. 305.345 16. 073 1.455. 910 19.008 11. 034 10.233 5 .216 3,1. 457 
Octubre .... ..... 95.117 1.874 1. 386.574 14.828 1.4RO.691 16 .702 7.636 7. 141 4.740 28.588 
Noviembre .... 100.199 1.849 1. 342.713 16.062 1. 442. 9 12 17 .911 11. 973 11. 305 4.113 38 .329 
Diciembre ...... 76.478 1.574 1.199 .974 15.398 1. 276.452 16.972 11. 824 11.145 7.169 85.286 
1972 Enero ............ 1[;7.039 2.355 1. 391. 669 17.150 1. 648.698 19.60G 10.072 9.463 6.20ó 34.173 
Febrero ......... 158.661 2.695 1. 876 .482 23.064 2.035. 143 25.759 8.857 8 . 366 5.316 39 .441 
Marzo .•.... •...•. 169 .427 2 . 843 1. 976. 485 22 . 266 2.145.912 24.609 15.589 14.595 4.600 43.804 
Abril ............. 160.315 3.095 1.916.705 24.097 2.077.020 27.192 12 .202 11. 542 7.218 46.952 
Mayo ............. 129.074 2 .495 1.450.931 17 .071 1. 580 .006 19.666 21. 464 20.040 10 .275 49.881 
J unio ........•.... 166 . 618 2 .658 1.423.877 16 .509 1. 590.495 19.167 30.867 28.725 13.778 61.670 
Julio .... .......... 108.812 1.810 1. 520. 990 18.364 1. 629 . 302 20.174 23.9 16 22.380 19.060 61. 614 
Agosto .... .. ..... 208.934 2.666 1. 688. 096 20.882 1. 897 . 030 23.548 20 .836 20.081 18.281 61. 910 
Septiem bre .... 156.955 2.323 1. 727 .252 19.542 1. 884.207 21. 865 24.056 23.104 17.594 62.563 
Octubre ......... 134.230 2.290 1. 611 . 537 16 .726 1.745.767 19.016 28.704 27.665 16.000 62.681 
Noviembre ..... 113.183 2.152 1.512. 788 16.192 1.625 .971 18.344 22.333 21 . 602 17.408 57.354 
Diciembre ... ... 150.881 2.352 1.267.786 14. 697 1.418.667 17.049 35.309 33.720 13.732 64.501 
(1) Datoo de la Bolsa de Medellln. (2) Bancos. bolsa y seguros. (3) Certificados de Abono Tributario y Ley 88 de 1962. 
4.3. 1 Bolsas de Bogotá y Medellin. Total de las transacciones 
Acclon .. Total 
Bon08 y Cédulaa Otro. (2) 
valor 
Periodo Financiera. (1) Indu8triales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efeetlvo Número efectivo Número efeetlvo nom inal efeetlvo efeetivo $ (000) 
$ (000) $ (000) $ (000) $ (000) $ (000) S (000) 
1969 .... .... .............. 21. 929.618 811.8&6 93.145.664 927.054 116.075.267 1.288.419 2S().786 218.966 851.260 1.808.685 
1970 .......... ...... ..... 18.511.U8 300 . 660 79 .6115.986 898.864 98.20'1.279 1.199 .014 423.280 396.857 877.197 1. 978 . 068 
197J ...................... 14.601.152 218 . 873 57 .402.507 566.682 72.003 . fió9 7Ró.OO¡; 267.668 248.aOl 491.167 1.524.478 
1972 .... .... ............ .. 13.136.178 164.958 54.997.746 527.872 68.133 .924 692.825 532.848 487.060 992 .320 2. 172.205 
1969 29 semestre .... 5.695 .9 63 71 . 274 23.639.311 191. 931 29.335.274 263.205 52 .577 60.611 81.125 394.941 
89 trimestre ... 4.519.U8 76.285 22.79().588 256.858 27.810.471 882.688 '1.965 89 . 662 116.868 488.158 
40 trimestre .. 4 . 663.491 81 .276 21. 605 .809 286.936 26.268.800 818.21 0 86.158 81.326 79.800 479.836 
1970 19 trimestre. . 5.389.066 91.419 24.048.030 298.140 29.437.086 369.559 113.555 107.015 94.741 571.515 
20 trimestre .. . 4 .449.401 64.187 19 .348.562 219.382 23.797.963 283.569 102.075 94.919 112.102 490.690 
80 trimestre . .. 4.937.192 81.177 20.634 .045 231.893 25.471.237 313.070 89.302 88.849 81.550 478 . 469 
40 trimestre .. 3.735.694 63.867 15.765.299 168.949 19 .500 . 993 232.816 118.298 111.074 88.804 432 .694 
1971 J Q trimestre .. 3.912 .335 61. 780 16.331. 581 160.299 20.243.916 222.079 60 .690 60.571 104.476 387.126 
29 trimestre .. . 3.767.753 69.633 15.899.433 163.454 19. 667. 186 222.987 64.153 68.885 112.865 395.187 
1971 Julio .............. 1.416.607 21.488 4.910.865 60.092 6 . 827. 872 71.580 21.862 19.682 56.990 148.262 
Agosto . .......... 1.196.659 14 .742 3.929 .039 35.943 6.124.598 60 .686 30.610 28.575 44.699 123 .959 
Septiembre .... 1.104.797 16.156 4 .776.614 43.963 6.881.411 60.119 20 .670 19.152 43.405 122.676 
Octubre ......... 1.608.519 20.209 4.522 .735 41.612 6.031. 254 61. R21 18.971 17.566 88 . 089 117.475 
Noviembre. .. . 1.012.956 18.418 4 .040 . 362 89.153 6 .063.318 62.571 23.549 22.042 54.309 128.922 
Diciembre ..... 682.726 11. 047 2.991. 878 82.116 3 . 674.604 43.163 22.768 21. 879 36.834 100.876 
1972 Enero ............ 972.249 13.377 8.695 . 414 38.980 4.667.663 52.357 19 .132 17 .982 74.905 145.244 
Febrero ......... 963 .473 13 .995 4 .858.063 51. 904 5.821.536 66. 899 15.374 14 . 451 51. 245 131.595 
Marzo ............ 991. 961 18.189 6.114 .868 48.732 6. 106 . 819 61. 921 30 .928 28 . 745 51. 298 141. 964 
Abril ............. 866.964 13.344 6.171. 576 64.831 6. 037.540 68.175 37.265 34.942 77.170 180.287 
Mayo ............ . 925.656 15.410 4.165.086 40.360 5.090 .741 66 .770 65.254 48.472 95.117 199.359 
Junio .••..•....... 884 . 393 12.791 4.211.514 87 .274 6.095.907 50.065 66 .176 42.879 76.044 168 .988 
Julio .............. 1.016.256 13.994 4 .687.629 43.660 5. 603.784 67.654 47.223 89 .848 102.489 199 .991 
Agosto ........... 1. 396. 611 11.941 4.275 .576 42.898 5. 672.186 64.839 67.790 64.908 88 .720 198 . 467 
Septiembre .... 1.318 .541 12 . 070 6.284.962 49 .440 6.603.493 61. 510 46 .658 44.986 102 .789 209.285 
Octubre ......... 1. 265.885 12.555 4.667.149 38.829 6.923.034 61 . 384 56.675 54.508 106.846 212.737 
Noviembre ..... 1.568.407 19 . 686 4 .829.316 44.115 6.397.723 63.801 48 .246 46.060 83.789 193 . 650 
Dieiembre .. .... 976.794 12.601 4 .136.704 36.849 6.113.498 49.450 62.227 59.279 81. 909 190.638 
(1) Bancoa. Bolaa 'Y Se¡rnroa. (2) Certificad.,. de Abono TrIbutario y Ley SS de 1962. 
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